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ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji secara ilmiah
hubungan antara kematangan emosi dengan perilaku prososial pada siswi SMP
Babussalam Pekanbaru. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam
penelitian ini adalah stratified random sampling sebanyak 50% dari keseluruhan
populasi dengan jumlah subjek sebanyak 151 siswi. Hasil koefisien korelasi antara
kematangan emosi dengan perilaku prososial pada siswi SMP Babussalam Pekanbaru
0,300 (P = 0,000), ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara kematangan
emosi dengan perilaku prososial pada siswi SMP Babussalam Pekanbaru. Hipotesis
yang diajukan dalam penelitian ini yaitu terdapat hubungan antara kematangan emosi
dengan perilaku prososial pada siswi SMP Babussalam Pekanbaru diterima. Artinya,
semakin tinggi kematangan emosi maka semakin tinggi pula perilaku prososial pada
siswi SMP Babussalam Pekanbaru. Sebaliknya, semakin rendah kematangan emosi
maka semakin rendah pula perilaku prososial pada siswi SMP Babussalam
Pekanbaru.
Kata kunci : kematangan emosi, perilaku prososial.
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